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• формирование позитивного отношения к предпринимательской инициа-
тиве граждан.  
Таким образом, малое предпринимательство в Республике Беларусь являет-
ся перспективно развивающимся сектором экономики, вклад которого в разви-
тие страны постоянно увеличивается. Этой тенденции способствует реализация 
мероприятий Государственной программы «Малое и среднее предпринима-
тельство в Республике Беларусь» и иных мер по созданию в государстве благо-
приятного делового климата и улучшению условий ведения бизнеса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 
 
Важное место в агропромышленном комплексе Республики Беларусь зани-
мает зернопродуктовый подкомплекс. Зернопродуктовый подкомплекс пред-
ставляет собой производственно-экономическую систему отраслей и функцио-
нальных подразделений, которые участвуют в производстве зерна и продуктов 
его переработки, а также в сбыте продукции. 
Неотъемлемой частью зернопродуктового подкомплекса выступают зернопере-
рабатывающие предприятия, прежде всего системы хлебопродуктов, которые осу-
ществляют закупку и прием продовольственного и фуражного зерна, сортовых се-
мян, их переработку в отраслях промышленности (элеваторной, мукомольно-
крупяной, комбикормовой, хлебопекарной, макаронной). 
Значимость предприятий хлебопродуктов в настоящее время не уменьшает-
ся, а напротив, все больше возрастает. Комбинаты хлебопродуктов производят 
из зерна муку, комбикорма, крупу, хлебозаводы – кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия. А так как организации хлебопродуктов в большинстве своем яв-
ляются многоотраслевыми интегрированными структурами, то, кроме указан-
ных выше видов продукции, они производят свинину и мясо крупного рогатого 
скота (КРС), птицы, а также молоко, продукцию растениеводства и т. д. И эти 
направления сегодня продолжают развиваться, но и здесь есть свои сложности. 
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В структуре производства продукции, выпускаемой зерноперерабатываю-
щими предприятиями системы хлебопродуктов, в стоимости промышленной 
продукции за последние годы на долю комбикормовой приходилось около 
68,4%, мукомольной – 14%, крупяной – 1%, макаронной – 0,2%, сельскохозяй-
ственной – 8,3%, прочая продукция составила 8,1%. И если в Брестской, Витеб-
ской, Гомельской, Минской, Могилевской областях наибольший удельный вес 
составила комбикормовая и мукомольная продукция, то в Гродненской области 
почти 30% пришлось на долю сельскохозяйственной продукции, и больше все-
го на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». 
Это связано с тем, что 18 лет назад началось реформирование ОАО «Гроднох-
лебопродукт» в соответствии с концепцией создания областного производственно-
финансового холдинга, согласованной Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия и Гродненским облисполкомом. В результате реформирования ОАО 
«Гроднохлебопродукт» в 2001 году передан по договору безвозмездного пользова-
ния и впоследствии им выкуплен свиноводческий комплекс «Желудокский» Щу-
чинского района мощностью 24 тыс. голов выращивания свиней в год, в 2002 году 
– свиноводческий комплекс «Самаровичи» Зельвенского района мощностью 24 
тыс. голов выращивания свиней в год, который в 2003 году также был выкуплен 
обществом. В 2003 году в процессе реорганизации к ОАО «Гроднохлебопродукт» 
присоединены: ОАО «Росский комбикормовый завод», колхоз «Шиловичи» Вол-
ковысского района и ОАО «Щучинхлебопродукт». На базе ОАО «Росский комби-
кормовый завод» создано унитарное предприятие, в состав которого вошел свино-
водческий комплекс «Шиловичи» мощностью 24 тыс. голов выращивания свиней. 
Колхоз «Шиловичи» преобразован в унитарное предприятие «Шиловичи-Агро». В 
2004 году в результате реорганизации присоединены ОАО «Слонимский комби-
кормовый завод» и СПК «Дубно» Мостовского района. На базе их созданы 
унитарные предприятия «Слонимское» и «Дубно». Свиноводческий комплекс 
мощностью 24 тыс. голов выращивания свиней в год выделен из состава СПК 
«Дубно» в отдельный филиал «Мостовский кумпячок». В 2005 году в результа-
те реорганизации присоединен СПК «Хартица» Мостовского района, который 
вошел в состав ЧУП «Дубно» и в этом же году в состав ОАО «Гроднохлебо-
продукт» передано убыточное республиканское унитарное сельскохозяйствен-
ное производственное предприятие «Племптицерепродуктор «Юбилейный», 
ставшее в дальнейшем филиалом «Скидельская птицефабрика». В 2008 году в 
состав акционерного общества вошли СПК «Скидельский» Гродненского рай-
она и СПК «Прогресс-Князево» Зельвенского района, на базе которых созданы ча-
стные сельскохозяйственные унитарные предприятия «Скидельское» и «Князево». 
Также в 2008 году присоединено ОАО «Волковысская птицефабрика», вошедшее в 
дальнейшем в филиал «Скидельская птицефабрика». В июне 2010 года 
ОАО «Гроднохлебопродукт» переименовано в ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Агрокомбинат «Скидельский». В марте 2012 года ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» переименовано в ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский», а ранее созданные дочерние унитарные предприятия ак-
ционерного общества реорганизованы в филиалы. В этом же году к акционерному 
обществу присоединен СПК «Желудокский» Щучинского района. В июле 2014 го-
да преобразована отрасль свиноводства: производственный участок свиноводче-
ский комплекс «Самаровичи» и свиноводческий комплекс «Шиловичи» филиа-
ла «Агрокомплекс «Шиловичи» были переданы филиалу «Мостовский кумпя-
чок» в качестве отделений «Шиловичи» и «Самаровичи» [1]. 
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Надо сказать, что каждое присоединенное предприятие должно было про-
вести реконструкцию и модернизацию производства, внедрить новейшие тех-
нологии, системы контроля качества и строить новые производственные мощ-
ности. В итоге, в состав ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» вошли 10 филиа-
лов, территориально расположенные в Гродненском, Волковысском, Зельвен-
ском, Мостовском, Слонимском и Щучинском районах. Теперь предприятие 
получает выгоду от своих же должников: на практике получилось так, что ком-
бикорма поставляются для собственных подразделений, поэтому больше не 
возникает проблем с оплатой. ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» занимается 
сельским хозяйством в комплексе. Хозяйственная деятельность холдинга пред-
ставляет собой замкнутый цикл: производство сельскохозяйственной продук-
ции – переработка – реализация. Основными видами деятельности холдинга яв-
ляются производство растениеводческой продукции; заготовка и хранение зер-
на, маслосемян рапса; производство комбикормовой и мукомольно-крупяной 
продукции; переработка маслосемян рапса; производство неочищенных масел и 
жиров; выращивание сельскохозяйственных животных и птицы; производство 
молока, свинины, говядины и мяса птицы; переработка свинины и мяса птицы; 
реализация продукции через оптовую и розничную торговлю. Сельскохозяйст-
венную продукцию выпускают и другие зерноперерабатывающие предприятия 
Беларуси, однако по сравнению с ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» их объ-
емы производства не настолько значительны. Агрокомбинат «Скидельский» 
стал первым официально зарегистрированным холдингом такого плана для бе-
лорусского рынка продовольствия. 
В состав ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» вошли практически все предпри-
ятия хлебопродуктов Гродненской области, за исключением ОАО «Лидахлебопро-
дукт» и УП «Сморгонский КХП». 
Результаты работы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» показали, что в ре-
зультате интеграции отдельных предприятий в единую систему возрастает эф-
фективность их деятельности за счет так называемого положительного систем-
ного эффекта, подразумевающего, что выгоды от взаимодействия участников 
объединения внутри интегрированного предприятия превышают сумму эффек-
тов деятельности каждого участника в отдельности. 
В связи с тем, что количество убыточных организаций растет, а долги уве-
личиваются, пошли на эксперимент и в Витебской области, что подтверждено 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2016 года № 320 «О 
развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» [2]. Здесь 
на базе Оршанского и Полоцкого комбинатов хлебопродуктов, Витебского мя-
сокомбината и Глубокского комбикормового завода решили создать интегри-
рованные структуры, объединяющие в одно юридическое лицо производителей, 
переработчиков и торговую сеть. Они должны выйти на высокую конкуренто-
способность за счет более низкой себестоимости продукции, производя до чет-
верти всей сельхозпродукции региона. 
В среднем на каждом из этих агропредприятий площадь сельхозугодий соста-
вит 45 тыс. га, поголовье КРС достигнет 25 тыс., в том числе коров – 8 тыс. 
Работа началась 3 года назад. 256 сельскохозяйственных организаций разбили 
на три группы. В первой – сельхозпредприятия, которые войдут в состав интегри-
рованных формирований. Во второй – хозяйства, которые сегодня работают само-
стоятельно. В третьей – около полусотни организаций, у которых нет практически 
никаких перспектив. Зарплата в таких организациях не выплачивается, они за-
авансированы на несколько лет вперед, не имеют оборотных средств. 
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В целом в состав четырех кооперативно-интегрированных образований 
войдут все областные комплексы по выращиванию КРС, порядка 280 тыс. голов 
свиней – это почти все свинокомплексы области, все птицефабрики. Практиче-
ски все валообразующие предприятия, которые должны будут создавать около 
20 % сельхозпроизводства области [3, 4]. 
Суть преобразования для нашей страны довольно нова: объединить технологи-
чески зависимые предприятия, которые экономически дополняют и поддерживают 
друг друга, в одно крупное, что позволит снизить производственные затраты, а цен-
трализация инвестиций – эффективно управлять модернизацией предприятий. Ко-
нечно, в многоотраслевом объединении доходность разных отраслей разная. Объе-
динение в одну структуру дает возможность перераспределять ресурсы внутри нее 
и тем самым повышать общую эффективность производства. 
Реформирование сектора будет осуществляться не только через создание 
этих структур, но и через санацию и банкротство наиболее проблемных пред-
приятий. Процедура банкротства ждет 51 сельхозорганизацию, 21 из них идет 
сразу на ликвидацию, а 30 попытаются санировать [5]. 
Ожидаемый эффект от такой интеграции – организация производства от по-
ля до прилавка, что даст экономию, так как, работая на собственном сырье, 
можно влиять на себестоимость на всех этапах производства. К тому же эконо-
мический эффект можно получить и за счет объемов. Если выручка существен-
но вырастет, то хозяйство уже сможет централизованно покупать материалы, 
технику и прочее. 
Одна из целей таких агроструктур – получить дешевое зерно для животно-
водческих подразделений, чтобы, в свою очередь, удешевить конечную про-
дукцию глубокой переработки, и, естественно, выйти с ней на внешние рынки.  
Создание таких структур очень актуально для Витебской области, так как 
позволяет сосредоточить ресурсы в одних руках, в частности, в перерабаты-
вающей промышленности, которая сегодня является экспортно ориентирован-
ной. Ввиду того, что сельхозпроизводителей приходится дотировать, перера-
ботка должна работать напрямую с производителем, оптимизировав затраты и 
поделив заработок промышленности с сельчанами. При этом у создаваемых 
крупных субъектов появятся дополнительные возможности в решении финан-
совых вопросов, обслуживании кредитных обязательств. 
«Плюс» витебских кооперативно-интегрированных образований в том, что 
они объединяют в одну целостную технологическую цепочку производство сы-
рья, его переработку и торговлю. «Минус» – все входящие сюда сельхоз- и пе-
рерабатывающие предприятия экономически несостоятельны. Каков будет ре-
зультат – покажет время. 
Для повышения конкурентоспособности продукции перерабатывающих пред-
приятий Главного управления по хлебопродуктам и эффективности производства, 
выпуска новой продукции постепенно проводится реконструкция, техническое пере-
вооружение и модернизация действующих производств, внедрение современного 
энергосберегающего оборудования, новых технологий. 
Однако, несмотря на наращивание предприятиями зернопереработки производ-
ственных мощностей, степень износа активной части основных средств оставляет 
желать лучшего. Требуют проведения реконструкции и модернизации элеваторы, 
введенные в эксплуатацию в 1970 – 1980-х годах, требуют обновления дробилки и 
грануляторы, введенные в эксплуатацию в 2000-х годах. 
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Для технического и технологического перевооружения производства не хватает 
финансовых средств. Основным источником финансирования являются собственные 
средства предприятий. По-прежнему незначительны поступления из местного и рес-
публиканского бюджета. Более активное инвестиционное развитие предприятий 
сдерживают и высокие процентные ставки по банковским кредитам. 
Перспективными направлениями повышения эффективности и конкурентоспо-
собности отечественных зерноперерабатывающих предприятий являются, безуслов-
но, их технико-технологическое и организационное совершенствование. Улучшить 
работу предприятий зернопереработки как с технико-технологической, так и с орга-
низационной точки зрения можно продолжив создавать интеграционные структуры 
в области сельскохозяйственного производства как на местном (областном), респуб-
ликанском, так и, впоследствии, международном уровне. Следует понимать, что ин-
теграция отечественных зерноперерабатывающих предприятий в соответствующие 
крупные межгосударственные вертикально-интегрированные холдинги будет спо-
собствовать развитию производства, упрощению доступа к новейшим технологиям, 
повышению качества, совместному выходу на внешний рынок, организации совме-
стных научных исследований, привлечению инвестиций и т. д. 
Научное обоснование современным интеграционным процессам дано еще в 
1996 г. профессором МГУ им. М. В. Ломоносова С. С. Губановым, который открыл 
фундаментальный экономический закон вертикальной интеграции. Согласно ему, 
несколько взаимосвязанных производств, последовательно осуществляющих пере-
дел сырья в конечную продукцию, функционируют с максимальной эффективно-
стью только в том случае, если прибыль снимается со всей цепочки в целом, а не с 
каждого из ее звеньев. Нулевая рентабельность всего промежуточного производ-
ства – такова суть закона вертикальной интеграции [6]. 
Закон вертикальной интеграции нашел поддержку и в Беларуси. О значении ин-
теграции применительно к агропромышленному производству пишут в своих на-
учных трудах многие ученые (В. Г. Гусаков, Г. М. Лыч, А. П. Шпак, А. В. Пилипук, 
В. В. Талайко, А. А. Попков, В. И. Бельский, А. С. Сайганов, З. М. Ильина, 
В. В. Лапа, З. В. Ловкис, Ф. И. Привалов, А. В. Мелещеня, Н. А. Попков, Я. Н. Бреч-
ко, А. В. Горбатовский, А. А. Клега, И. А. Казакевич, А. А. Лопатнюк, Н. И. Солов-
цов), однако они обращают внимание на то, что зернопродуктовый подкомплекс, в 
современных экономических условиях, в виде законченной вертикально-
интегрированной агропромышленной системы еще не до конца сформировался ни на 
областном, ни на республиканском, ни на международном уровне. Его экономиче-
ские и организационно-правовые связи характеризуются несовершенством, несба-
лансированностью, неравномерными темпами развития комплексообразующих от-
раслей, производств и видов деятельности. Все это требует дальнейшего совершен-
ствования интеграционных процессов, разработки перспективных моделей интегри-
рованных формирований, способствующих повышению эффективности производст-
ва зерна и продуктов его переработки. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАК 
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РОСТА  
В СТРАНАХ ЕАЭС  
 
Отдельные страны постсоветского пространства, приняв в 2014 г. решение 
об усилении интеграции и создав Евразийский экономический союз (ЕАЭС), за 
прошедший период сумели продвинуться в части макроэкономической конвер-
генции, уровень которой превысил 60%, опережая аналогичный показатель 
конвергенции других альянсов – АСЕАН, МЕРКОСУР.  Вместе с тем актуали-
зировалась проблема экономической безопасности стран, которой уделяется 
пристальное внимание как со стороны представителей органов власти, как и со 
стороны ученых-аналитиков. В частности, вопросы национальной безопасности 
включались в стратегии развития стран или отражались в принимаемых от-
дельных документах: 
• РА – «Стратегия национальной безопасности Республики Армения» 
(принята 26 января 2007 г.); 
• РБ – Решение Совета Безопасности Республики Беларусь от 27 марта 
1995 г. «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 
«Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь», Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575); 
• КР – «О концепции национальной безопасности Кыргызской Республи-
ки» (Указ Президента КР от 13 июля 2001 г. УП № 221), Закон КР от 26 февра-
ля 2003 г. № 44 «О национальной безопасности», «Национальная стратегия раз-
вития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» (Указ Президента КР от 31 
октября 2018 г. УП № 221); 
• РК – Закон РК от 26 июня 1998 г. № 233-I «О национальной безопасности 
Республики Казахстан», Программа развития Казахстана до 2030 года (Посла-
ние Президента 28 февраля 1997 г.), Закон РК от 6 января 2012 г. № 527-IV  
«О национальной безопасности Республики Казахстан»; 
